





SAU40S Iso-IIO Pala. Penqa11ao Masyarakat Tanl
Hasa : [3 jaa)
Slla pastikan bahava kerta' peperlksaan Inl .enganduog1 BIlK .aka
surat yang bercetak sebelu. anda .e.ulakan peperlksaan Inl.
BAHAGIAII A 1"40 .arkah)
Soalan javapan pendek. Tlap-tlap soalan pendek adalah IAJIB dan
akon dlberi markah yang saaa. Gunakan kerta, Inl untuk aenjavab.
1. Hengapakah tesls tentang peranan revolusioner petani aenengah
(aiddle peasant) tidak dapat disesuaikan denqan per1stiva
peaberontakan Bardoli di India?
[4 aarkah)
2. Mengapakah sarjana-sarjana sains 80s1a1 tidak weaberi
perhat1an d1 dalaa kajian aereka .engenal .i9ra81 wanita dari







4. Apakah perbezaan yang vujud d1 antara aasyarakat tan1 d1
Brazil dan dl Afrlkadari seg! corak proses pengeluaran?
5. Sebutkan eapat kelas petan1 yang terdapat dl kava.an ••vah
Kedah (rujuk pada Wan Hashl.).
(4 urkah)
6. Apakab angqapan yanq vujud tentanq keadaan perplndahan





7. Dala. keadaan apakah menurut Huntington kau. petanl terllbat
dala. sebuah ~evolu81?
14 aarkahl
8. Apakah perbezaan yang vujud dari seql .adal dala. konteks
kapltalls.e plngglran antara nelayan dl Pangkor dan petanl dl
Kedah?
[4 .arkahl
9. Henqapakah keadaan pertanlan berkelompok (collective far.1ng)







10. Berl dua contoh dar1 neger1-neger1 berla1nan yang aenunjuk
babava aotlvast pere.puan untuk berhljrah darl kaapung




5BAHAGIAN B (60 aarkahJ
Pllih EHPAT soalan sahaja. Gunakan buku javapan.
(8AU 405J
11. Saabll aenqqunakan contoh dart neqerl Thailand dan India,
qaabarkan bahava pertallan dengan k~luarqa dl deaa-deaa
aaalh kuat selepas berplndah ke bandar. Bertentangan denqan
Inl aebutkan aatu contoh yang aenunjukbahava algrasl ke
bandar tidak aeaperkukuhkan kebudayaan dan struktur
aasyarakat tan!.
(15 aarkahl
12. Tafslrkan kenyataan bahava <)olongan petanl aecar~ aa tldak
dapat aeaulakan aebuah revoluel sendirl bila dlbandlngkan
dengan kaua proletar di bandar·. Huralkan baqal..n. dal••
revolusi Viet Haa kelas peten! dapat .engujudkan
peaberontakan dan dapat aengatasl keenqqanan Inl.
[15 aarkahl
13. 81ncangkan beberapa ka:Jlan tentanq algrasl dar! kaapong ke
bandar yang telah aenunjukkan kesan perplndahan ltu ke atas
aasyarakat tanl darl segl:
[a) Penqaturan penduduk 41 desa
(bl Peranan petanl pere.puan
(e) Pelaplsan 8081al dl ka.pong-ka.pong yang terllbat
[d] Keglatan pertanlan
(15 aarkahJ
14. Terangkan pengaruh negara ke atas hubungan penghasllan dala.
aasyarakat tanl,dala. tlga konteks:
(a) Dasar Beras Negara dl kavasan Huda
(bl Keglatan Jabatan Hal Ehval Orang Asll dl kalangan auku
bangsa Seaat





15. Huraikan perbezaan dan kesaaaan di antara tiga bentuk
pertanian kolektif, iaitu:
di negeri Rusia, di Cina dan dl Malaysia (FELDA).
lIS aarkahl
16. Bincangkan kegunaan "ideological practice" dl kalangan kau.
peaberontak dal.a kajlan petani Thailand (~an.be),
Phl11lpines (S.iEenakaia) dan Malaysia (Zavavl). 8ebutkan
peranan etnlk dalaa ldeologl 'itu.
(~5 aBEkah)
17. Terangkan tiga bentuk" 'everyday resistance' yang terdapat dl
kalanqan petanl dl Malaysia dan Suaatra. Berl cad.ng.n
tentang apakah keaan bantahan itu dapat aenghaallkan
kesedaran kelas petanl.
(15 .arkah]
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